

















































































Ａ Ｍｅｄｉｃａｌｌｎｓｔ靴ｕｔｉｏｄｓＳｕｐｐｏｒｔｆｏｒａＣ１ｅ琵Ｌｉｐ／ＰａｌａｔｅＦａｍｉｌｙＳｕｐｐｏｒｔＧｒｏｕｐ …………．． ５１５
ＭｉｈｏｋｏＮＡＫＡＮ１１フＴａ毅キｈｉｋｏＭ〇Ｒ１ＧＵＣ日工，ＫｕｎｉｋｏＭ工ＭＵＲＡ，
ＫａｙｏＴＡＫＡ０ ａｎｄ ＨａｒｕｏＫＯＢＡＹＡＳＨ工
Ｍ［ａｋｉｎｇＳｅｎｓｅｔｈｅＲｏｌｅｏｆＥｖｉｄｅｎｃｅｉｎＰｒａｃｔｉｃａＩＴｒａｉｎｉｎｇｆｏｒＡｄｕｌｔＮｕｒｓｅｓ … … … …… … ５２１
ＭｉｈｏＭ工ＺＵＨＡＴＡ
Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎ ルーｉｄｄｌｅ－ａｇｅｄａｎｄＥ１ｄｅｒｌｙｖｖｏｍｅｎフｓ日［ｅａ．ｔｈ－ＰｒｏｍｏｔｉｎｇＢｅｈａｖｉｏｒ
－－ＲｅｌａｔｉｏｎｏｆａＪａｐａｎｅｓｅＶｅｒｓｉｏｎＬｉｆｅｓｔｙｌｅＰｒｏ五１ｅａｎｄａＢａｃｋｇｒｏｕｎｄＦａｃｔｏｒ－－ … … … ” ５３１
ＴｏｍｏｋｏＫＵＳＡＫＡ
Ａ ＣｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｏｆＢｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａＩＴｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｔｈｒｏｕｇｈｏｎｅＹｅａｒｏｆＳｐｏｒｔｓＦａｃｉｌｉｔｉｅｓａｎｄ
ＨｉｇｈＦｒｅｑｕｅｎｃｙＵｓｅＰ１ａｃｅｓｉｎａＣｅｒｔａｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ … … … … … … … … … … … … …．． ５３７
ＴｏｍｏａｋｉＢＵＮＹＡａｎｄ ＫａｏｒｕＦＵＫ工
ＡＣｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆＰｒｏｐｏｓｅｄＳｏｌｕｔｉｏｎｓｆｏｒｔｈｅＦｉｎａｎｃｉａＩＰｒｏｂｌｅｍｓｏｆｔｈｅＰｕｂｌｉｃＰｅｎｓｉｏｎＳｙｓｔｅｍｉｎ
Ｊａｐａｎ
－－１ＶｉｔｈａＦｏｃｕｓｏｎｔｈｅＰｒｏｐｏｓａｌｓｏｆｔｈｅＮａｔｉｏｎａＩＣｏｕｎｃｉｌｏｎＳｏｃｉａＩＳｅｃｕｒｉｔｙ－－ ………． ５４３
ＴｏｍｏｋｏＨＩＲＡＴＡフＫｅｉＳＡＫＡＭＯＴＯつＭａｙｕｋｏＵＥＤＡａｎｄＹａｓｕｆｕｍｉＫＩＴＡ
